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Methodology of the Sourcebook 
of prison statistics
T his volume presents the data received from the prison administrations of the 47 member states of the Council of Europe, as well as the rates, ratios and percentages computed by the authors of this study, which were used to produce the figures included in volume 1 of this publication. The data are presented 
by country, in alphabetical order. For each prison administration of each country there are two tables. The first 
presents the absolute numbers, and the second the percentages and rates.
The database used to produce the tables included in this Volume drew primarily on the data received from 
the prison administrations for each annual SPACE report from 2005 to 2015, and was completed with data 
from other sources such as Eurostat and the World Prison Brief, as well as figures provided by criminologists 
specialised in prisons, including our much-appreciated colleague Roy Walmsley. That database was updated 
with the data provided by the national correspondents who participated in this research. For some countries 
and some indicators, this led to a modification of the whole series, although in most cases only a few years 
were modified. The cells that contained new or updated data are coloured in green.
Due to the structure of the SPACE reports, which collect stock indicators for one year but flow indicators for the 
previous one, the series presented in these tables cover the period 2005 to 2015 for stock indicators and 2004 
to 2014 for flow indicators. The goal of the research was to establish time series covering these 11 years for all 
the indicators included in the tables, including those that were incorporated to the SPACE questionnaire after 
2005. However, at the end of data collection, some figures were still missing and a few other seemed unreliable 
because they were too high or too low compared to the data for the rest of the series. In the second case, the 
unreliable data is highlighted in red. In the first case, when up to three values were missing in the middle of 
the series, they have been estimated using linear inteporlation and they are presented in light blue coloured 
cells. Linear interpolation was also used to estimate the figure for 2005 when it had not been provided by the 
country but there were data available for 2006 and 2004 (from the 2004 SPACE I report). Interpolation was 
not performed when one of the figures included in the formula seemed unreliable. All the new, updated and 
interpolated figures were introduced in the series of tables that include the absolute numbers, and they were 
then used to compute the percentages and rates presented in the second series of tables
Table 4. A summarises the codes and colours used to indicate the particularities and sources of the data 
included in the tables of this Volume.
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Table 4.A. Legend of colours and sources used in the tables presented in Part 4
New or updated data provided by the national correspondents for this study
Interpolation
Calculations made by the authors of this study
Data not asked for in the SPACE survey of that year (relevant item added later to the SPACE 
questionnaire)
Missing data
Data in orange – Source: World Prison Brief at www.prisonstudies.org (since 2011)
Data in red –  Data seem unreliable (usually because it is inconsistent with the data provided for the remain-
ing years)
Additional sources and specific calculations apply to Bulgaria, Greece, Latvia, the Slovak Republic, Slovenia 
and Spain. They are explained in the notes to the relevant tables.
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8
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4
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